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Від упорядників
Задоволення  потреб  регіональних  ринків  праці  вимагає  більш 
гнучкої  структури  управління  професійно-технічною  освітою,  в  якій 
саме регіональний рівень має нести відповідальність за обсяги та якість 
підготовки робітничих кадрів. Це вимагає перерозподілу обов’язків між 
органами  управління  освітою,  їхніми  партнерами:  органами  праці  та 
соціальної  політики,  Державної  служби  зайнятості,  галузевими 
управліннями  облдержадміністрацій,  об’єднаннями  роботодавців  та 
профспілок.
Вирішенню цього завдання сприятиме децентралізація управління 
професійно-технічною  освітою,  що  дозволить  гнучко  реагувати  на 
регіональні  потреби  в  кваліфікованих  робітниках  з  врахуванням 
місцевих  демографічних  та  економічних  факторів.  Децентралізація 
системи професійно-технічної освіти потребуватиме сучасних підходів 
до  формування  політики  та  стратегії  в  цій  галузі  та  законодавчого 
врегулювання ряду питань, що сьогодні вирішуються на центральному 
рівні, але можуть і повинні бути передані в регіональне управління.
Одним  із  головних  стримуючих  чинників  розв’язання  наявних 
проблем  та  формування  єдиної  концептуально  узгодженої  та  науково 
обґрунтованої державної політики щодо розвитку системи професійної 
освіти  є  недосконалість  законодавчих  й  інших  нормативно-правових 
актів, якими регулюються питання сфери професійно-технічної освіти. 
Чинне дотепер законодавство у галузі професійно-технічної освіти 
спирається лише на централізовану систему управління.  До того ж, у 
ньому головна увага зосереджується винятково на державних ПТНЗ, а не 
на  системі  в  цілому  (професійному  навчанні  кадрів  на  виробництві, 
навчанні  безробітних  за  направленням  служби  зайнятості).  Через 
надмірну  заорганізованість  навіть  призначення  керівників  ПТНЗ 
здійснюють  у Києві,  з  МОНмолодьспорт  України погоджують  також 
статути недержавних ПТНЗ різних форм власності  й підпорядкування 
після їх реєстрації та затвердження на місцях.
Необхідність  оновлення  законодавства  про  професійно-технічну 
освіту  зумовлюється  параметрами  Копенгагенського  процесу, 
спрямованими на створення системи неперервного навчання упродовж 
життя. Безперервність освіти реалізується шляхом забезпечення зв’язку 
між  загальною  середньою,  професійно-технічною,  вищою  та 
післядипломною освітою.
У зв’язку  з  актуальністю проблеми  співробітниками  лабораторії 
управління  професійно-технічною  освітою  Інституту  професійно-
технічної  освіти  НАПН  України  підготовлено  даний  бібліографічний 
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покажчик.  Документи  розміщено  за  двома  тематичними  розділами: 
«Законодавчі та нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної 
освіти України (1991–2012)» та «Наукова література».
До  розділу  1  «Законодавчі  та  нормативно-правові  акти  в  галузі 
професійно-технічної освіти України (1991–2012)» увійшли документи, 
що регулюють розвиток професійно-технічної освіти України. Це закони 
України,  постанови  Верховної  Ради  України,  укази  і  розпорядження 
Президента  України,  постанови  й  розпорядження  Кабінету  Міністрів 
України,  нормативні  документи  (акти,  листи)  Міністерства  освіти  і 
науки,  молоді  та  спорту  України.  Зазначені  документи  зібрано  й 
систематизовано  за  відповідними  підрозділами.  У  підрозділах 
відображено  доктрини  та  концепції,  збірники  нормативно-правових 
актів. Зважаючи на величезний обсяг нормативно-правових документів, 
що  регулюють  розвиток  професійно-технічної  освіти  України,  відбір 
матеріалів  було  здійснено  з  певними  обмеженнями,  зокрема,  не 
включалися:  закони  України,  що  стосувалися  матеріального 
забезпечення  та  заробітної  плати  педагогічних  і  науково-педагогічних 
працівників,  надання  різним  категоріям  освітян  відпусток;  укази  та 
розпорядження  щодо  нагородження  наукових  та  науково-педагогічних 
працівників  державними  нагородами  й  відзнаками  тощо.  Матеріали 
розміщені за прямою хронологією їх прийняття.
У  розділі  2  «Наукова  література»  публікації  розміщені  за 
алфавітом авторів і назв публікацій.
Бібліографічний опис і скорочення слів у бібліографічному описі 
здійснено  відповідно  до  чинних  в  Україні  державних  стандартів. 
Доповнення й уточнення подані в квадратних дужках.
Бібліографічний покажчик розрахований на науковців, керівників, 
педагогічних  працівників  ПТНЗ,  бібліотечних  фахівців  наукових 
бібліотек,  студентів  і  всіх,  кого  цікавлять  процеси  децентралізації 
управління професійно-технічною освітою України.
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РОЗДІЛ І
ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ В ГАЛУЗІ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1991-2012 рр.)
1.1. Закони України
1. Конституція України: Прийнята на V сес. Верхов. Ради України, 
28 черв. 1996 р. – К.: Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 1996. – 
249 с.; К.: Преса України, 1997. – 79 c. 
1993
2. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні:  Закон  України  від  5  лют.  1993  р.  № 2998-ХІІ  //  Відомості 
Верхов. Ради України. – 1993. – № 6. – С. 409–417; Бюл. законодавства і 
юридичної практики України. – 1997. – № 5. – С. 170–179. 
1996
3. Закон України «Про освіту»: З внесеними змінами і допов. від 
23 берез. 1996 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1996. – № 21. – C. 
252–278; Всесвітня л-ра в серед. навч. закладах України. – 1996. – № 6. – 
С. 3–12. 
1998
4. Про Концепцію Національної  програми інформатизації:  Закон 
України від 2 лют. 1998 р. №75/98-ВР // Відомості Верхов. Ради України. 
– 1998. – № 27/28. – С. 494–509; Офіц. вісн. України. – 1998. – № 10. – 
Cт. 376.
5. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 
лют. 1998 р. № 74/98-ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 1998. – № 
27/28. – С. 482–493; Офіц. вісник України. – 1998. – № 10. – Cт. 375; 
Уряд. кур’єр. – 1998. – 12 берез. (№ 48/49). – С. 9–12. 
6. Про  затвердження  Завдань  Національної  програми 
інформатизації  на  1998-2000  роки:  Закон  України  від  4  лют.  1998  р. 
№ 76/98-ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 1998. – № 27/28. – С. 
509–522. 
7. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 лют. 1998 
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р.  № 103/95-ВР //  Вісн.  профосвіти.  –  1998.  –  № 3.  –  C.  1-32;  Голос 
України. – 1998. – 10 берез. (№ 45). – С. 8–9; Проф.-техн. освіта. – 1998. 
– № 1. – С. 2–12; Уряд. кур’єр. – 1998. – 12 берез. (№ 48/49). – С. 1–9; Зб. 
законод. актів і нормат. документів системи проф.-тех. освіти. – К., 1999. 
–  Т.  1.  –  С.  37–68;  Освіта  України:  Нормат.-прав.  документи:  До  ІІ 
Всеукр. з’їзду працівників освіти. – К.: Міленіум, 2001. – С. 267–292. 
8. Про освіту: Закон України [станом на 20 листоп. 1998 р.]. – К.: 
Парламент. вид-во, 1998. – 42 с. – (Сер. «Закони України»). 
9. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України 
від 1 груд. 1998 р. № 281 – ХІV // Відомості Верхов. Ради України. – 
1999. – № 1. – С.3–5; Час молоді. – 1999. – № 1 (25). – C. 4–7. 
1999
10. Про  внесення  змін  до  статті  16  Закону  України  «Про 
професійно-технічну освіту»: Закон України від 13 трав. 1999 р. № 652-
ХІV // Відомості Верхов. Ради України. – 1999. – № 26. – C. 519.
11. Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»: Закон України 
від 21 трав. 1999 р. № 696-ХІV // Голос України. – 1999. – 16 черв. (№ 
108). – С. 9; Уряд. кур’єр. – 1999. – 26 черв. (№ 118). – С. 13. 
2000
12. Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»: Закон України 
від 23 берез. 2000 р. № 1613-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2000. – 26 квіт. – С. 12–
14.
2001 
13. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.01 р. № 2402-
ІІІ  //  Відомості  Верхов.  Ради  України.  –  2001.  –  № 30.  –  С. 604–614; 
Голос України. – 2001. – 6 черв. (№ 98). – С. 10–12; Директор школи. – 
2002. – № 8. – С. 7–10; Офіц. вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 981; 
Права дитини: До ІІ Всеукр. з’їзду працівників освіти /  М-во освіти і 
науки України, Представництво ЮНІСЕФ в Україні. – К., 2001. – С. 24–
39;  Права  дитини:  від  витоків  до  сьогодення:  зб.  текстів,  метод.  та 
інформ. матеріалів. – К., 2002. – С. 230–248. 
7
14. Про внесення змін до статті 61 Закону України «Про освіту» 
від 13 груд. 2001 р. № 2887-ІІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 2002. 
– № 11. – С. 239–240; Директор школи. – 2002. – № 10. – С. 7. 
15. Про освіту: Закон України із змінами і допов. [станом на 2001 
р.]  //  Освіта  України:  Нормат.-прав.  документи:  До  ІІ  Всеукр.  з’їзду 
працівників освіти. – К.: Міленіум, 2001. – C. 11–38. 
2002
16. Закон України «Про вищу освіту»: наук.-практ. коментар / В.Г. 
Гончаренко,  К.М.  Левківський,  С.Л.  Лисенков  та  ін.;  за  заг.  ред.  В.Г. 
Кременя. – К.: ПП СДМ-Студіо, 2002. – 327 с.
17. Про вищу освіту: Закон України від 17 січ. 2002 р. № 2984-ІІІ // 
Вища шк. – 2002. – № 6. – С. 74–120; Відомості Верхов. Ради України. – 
2002. – № 20. – C. 506–536; Голос України. – 2002. – 5 берез. (№ 17). – С. 
10–15; Освіта. – 2002. – 20–27 лют. (№ 12/13). – С. 5–12; Освіта України. 
– 2002. – 26 лют. (№ 17). – С. 2–8; Уряд. кур’єр. – 2002. – 15 трав. (№ 86). 
– С. 1–16. 
2003
18. Про охорону дитинства: Закон України за станом на 20 трав. 
2003 р. – К.: Парламент. вид-во, 2003. – 24 с. – (Сер. «Закони України»).
19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон 
України від 22 трав. 2003 р. № 860-ІV // Голос України. – 2003. – 24 черв. 
(№ 115/116). – С. 21; Уряд. кур’єр. – 2003.– 20 черв. (№ 112). – С. 10. – 
Внесено  також  зміни  до  Закону  України  «Про  професійно-технічну 
освіту». 
20. Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  з 
питань професійно-технічної освіти: Закон України від 11 верес. 2003 р. 
№ 1158-ІV //  Голос  України.  –  2003.  –  16  жовт.  (№ 195).  –  С. 18–19; 
Освіта України. – 2003. – 17 жовт. (№ 78). – С. 2, 6, 8; Проф.-тех. освіта. 
– 2003. – № 4. – С. 2–5; Уряд. кур’єр. – 15 жовт. (№ 193). – С. 1–4.
21. Про  Загальнодержавну  програму  підтримки  молоді  на  2004-
8
2008  роки:  Закон України  від  18  лист.  2003  р.  № 1281-ІV  //  Голос 
України. – 2003. – 16 груд. (№ 239). – С. 14–15.
2004
22. Загальнодержавна  програма адаптації  законодавства  України 
до  законодавства  ЄС:  Затв.  Законом  України  від  18  берез.  2004  р. 
№ 1629IV // Відомості Верхов. Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367; 
Голос України. – 2004. – 4 черв. (№ 101). – С. 24–25.
23. Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-
технічну  освіту,  першим  робочим  місцем  з  наданням  дотації 
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